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2)実 施 期 間














































か76件 (65.0%),「リハピ リ部門」が65件 (55.6
%),「医大生」が64件 (54.7%),「放射線部門」
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はとんどが， 医師に対して貸出 • 閲覧を認めてい
た。また，パラメディカル・スタ ッフに対しても ，






表 1 入院診療録の貸出 • 閲覧を許可している病院数
1r 出 Il. 覧
病院内のスタ ッフ（医師） 14件(94.7%) I 16件(991%) 
刹院内のスタ ッフ（バラメディカル） 95 (81.2 l I 12 (95 7 ) 
関辿教了f機関のスタ ・／ 7 I 38 (32 5 l I 76 (65. o ) 
実習生・ 20 (171 l I 65 (55.6 ) 
じ実哲生に関しては．受け人れ柄院数115)






























医 師 llO件 (940%) 7件 (60%) 0件 (00%) 
看 護 婦 51 (43 6 ) 51 (43 6 ) 15 (12 8 ) 
その他のパラメディカル・スタ ッフ 16 (13 7 ) 61 (52 1 ) 35 (29 9 ) 
事 務 14 (12 0 ) 55 (47 0 ) 44 (37 6 ) 
実 羽1=1 生 7 (6 0 ) 29 (24 8)  56 (47 9 ) 
表 3 診療録の様式に使用されている言語
サマリー 入院時診療記録 診療経過記鋒 手術記録 看護部門の記録 検査記録 事務部門の記録
日本語のみ 26件 22件 21件 17件 98件 48件 99件
日本語 ・英語 50 53 55 54 14 54 1 
日本語 ・独語 1 1 1 1 
゜ ゜ ゜日本語 ・英語 ・独語 38 38 34 33 4 12 ゜英語独語 1 1 l 6 ゜
1 
゜英語のみ ゜
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・限定している—-------- - - -- -----24件 ( 12 . 0% )






・ 認めている—---------------•-- - -98件 (83.8%)
・ 認めていない—-------------- -15件 (12.8%)
• その他—- ------------------- - -・・ — -2件 （ 1. 7%) 








































・行っている-- - ·•··→ ―← -..........44件 (37.6%)
・行っていない…---------------68件 (58.1%)





・ 医師— ------ ----------- ------------------------4 0件





•その他 — ---------------- ------------ ---------- 1件
②「指尊時期」（複数回答）
・就職後の新入職員研修の
一環として— - ----------------------- --------30件
. 0 J T --------------------------------5件
・医大生あるいはパラメディ















































りする時------•…………… · 94名 (65.3% )
・スタッフ 同士のカンファ
レンスなどで-------····· •---→ - 77名 (53. 5% )
・外国人患者，職員と話し
たりする時……-------19名 (13.2%) 
•その他—---………… -----------3名 ( 2 .1 %)




























みに見せるべきでない—----- 1 7名 ( 11.8% )
表 4 診療録の中で主に使用する言語
言 語 形 態し・
柾 類
日本語 英語 独語 他 原語 略語 他
病 名 66件 125件 22件 0件 109件 71件 0件
(45.8%) (86.8%) (15 3%) (0 %) (75 7%) (49 3%) (0 %) 
症状 ・徴候 72 121 16 
゜
114 47 
゜(50 0 ) (84 0 ) (11 1 ) : (0 ） (79. 2 ) : (32 6 ) ~ (0 ） 処 骰・ 術名 93 ': 97 ': 10 ' : 0 100 ': 51 : ' 0 
(64 6 ) : (67. 4 ) : (6 9 ) : (0 ） (69. 4 ) : (35 4 ) : (0 ） 
看護婦などへの 135 9， : 20 , :，
゜
: 0 107 : 26 : 0 
指示事項 (93. 8 ) : (13. 9 ) : (0 ) : (0 ） (74 3 ) : (18.1 ) ¥ (0 ） 
薬 品 名 118 ： 47 ： 
゜
: 1 111 32 1 
(81 9 ) (32 6 ) (0 ） (0 7 ) (77.1 ) (22 2 ) : (0. 7 ) 
検査，撤影用語 95 89 7 
゜
87 70 
゜(66 0 ) (61 8 ) (4 9 ) (0 ） (60.4 ) (48 6 ) (0 ） 
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i ) その他 —-------……… ---------- 1名 (0 . 7% )
診療・教育・研究目的でスタッフ及び実習生へ
開放するべきであるといった意見に対して，a)






































である—--------------------------7名 (4 . 9% )
・すべて英語で書くべきで
ある— ----------------- --------- --- 1 7名 ( 11. 8% )
・日本語と英語で書くのか
よい—----- -------- ------ - ------ 1 0 5名 (72 . 9% )
・略語を適宜使用するのが
よい・・一●●●響●●●●●●●— ------------- -- 9 0名 (62.5%) 
・図なども利用して分かり
やす〈するのがよい—ー・ ・ ・— • ••93名 (65.0%) 
・記載言語について特に何
も考えたことはな い ・ ・・ 7名 (4.9%) 



















とは何か （複数回答）」 という質問に対する 回答
は，以下のとおりである。
・ 別にない — ----------- ----- ------- 9名 ( 6 . 3% )
・ 字が読みにくい・・—●●●● ----- 100名 (69 . 4%)
• 分野が違うと意味が分か
らない語（英語，略語）
がある— • • --- ••-- •••----- ---• • • ••• 70名 (48 .6% )
・略語などで別な解釈をし
てしまうことがある—-- ------ 38名 (26 . 4% )















• はい— -----------------------------70名 (48 . 6% )





• 各専門教科の 中 で--------------------------- 34名
・ 実習を通して—------------ -------------------- 54名










・ 先樅医師から—-------…………………… - 2名
・留学先で--------------…………………--1名



















































表 5 パ ラメディカル・スタ ッフ及ぴ実習生の医療英語あ
るいは医学用語に関する知識・習得レペルに対する
医師の意識調査
充分 やや不足 不十分 わからない
希護婦 33件 4 4件 34件 20件
技 師 33 35 25 38 
秘 ；If 研究補助且 13 16 36 63 
事務i 10 14 41 63 
実判生（医学部） 14 47 40 27 
実習生（バラIディカル） ， 30 35 54 
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